












1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
小 学 校 3 4 2 2 2 1 0 0 0 1
中 学 校 15 9 12 10 15 8 5 2 7 9

























勉強 55.6％ 部活 27.8％ 時間 18.0％
























































































学 習 面 48.8 41.4 42.1 24.5
行 事 27.6 8.3 59.4 53.5
人 間 関 係 41.0 25.7 47.9 47.9
部 活 動 21.9 10.5 39.6 37.5
生徒会活動 35.4 14.6 14.6 6.3








学 習 面 48.8 37.1 42.1 24.5
行 事 27.6 9.7 59.4 67.6
人 間 関 係 41.0 35.6 47.9 38.6
部 活 動 21.9 5.7 39.6 42.1
生徒会活動 35.4 11.4 14.6 0







































































（TT指導、授業交流）、 学習活動の接続や重複の改善、 中学校への円滑な移行、 学校間の研究











































































































































































































































































































































































































































The present state and prospects of 9-year education at cooperative or combined elementary and junior high
schools that makes the most of children’s voices and regional features
--- On the basis of what Wakkanai City, Hokkaido, has done to face this challenge ---
The purpose of this paper is to consider what is the most desirable way to conduct 9-year education at
cooperative or combined elementary and junior high schools, based on practical studies made at public
elementary and junior high schools in the city of Wakkanai, Hokkaido.
These studies have three features. Firstly, they pay constant attention to the actual conditions of
schoolchildren and changes, if any, in their consciousness. Secondly, they do not only aim at improving
children’s academic abilities; they aim at promoting their overall development, including their social nature or
their abilities to live as self-reliant members of society. Thirdly, being a joint project of schools and educational
administration, these studies are given support by the whole community, because they try to make the most of
the regional features.
I am confident that this kind of cooperation will help bridge the gap between elementary and junior high
schools, thereby providing a solid foundation of 9-year education that guarantees the steady and favorable
growth of schoolchildren.
